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1. ÁREA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Línea de Investigación: Gestión empresarial: impulsar soluciones integrales de desarrollo regional, 
mediante la formulación y aplicación de modelos gerenciales dinámicos, humanistas, flexibles e 
integradores, que potencien el talento del factor humano de la Región Caribe, y permitan 
aprovechar de manera sostenible los recursos disponibles, de tal manera que se pueda promover 
la creación y desarrollo de empresas de bienes y servicios con altos niveles de calidad humana, 





Ramírez (2007),  señala en su investigación, Fundamentos de Inventarios,  que el inventario es el 
conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo 
la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico 
determinado.  
Además señala, que son uno de los activos más grandes existentes en una empresa y que son 
bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 
consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 
inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos 
terminados o mercancías para la venta. 
 
Acevedo (2007), manifiesta que las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por 
ser esta su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran de 
una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a ejercer 
estrictos controles sobre los mismos. Para una empresa mercantil el inventario consta de todos los 
bienes propios y disponibles para la venta en el curso regular del comercio; es decir la mercancía 
vendida se convertirá en efectivo dentro de un determinado periodo de tiempo. Para este tipo de 
empresas, el hecho de mantener el inventario a través de conteo,  requiere tiempo y dinero. 
Cuando existen límites en estos recursos, el paso lógico es tratar de utilizar los recursos 
disponibles para controlar el inventario de la mejor manera posible. En otras palabras, centrarse en 
los artículos más importantes del inventario. 
 
Atencio y  Salas (Desarrollaron un sistema de inventarios para el manejo de desechos para la 
empresa Parque Industrial de Cartago con el fin de darle un manejo técnico y administrativo a los 
desechos industriales generados por este, en su investigación mencionan que a diferencia de 
cualquier otro proceso productivo, el manejo de los desechos requiere un procedimiento no 
convencional para el Control de Inventarios, ya que en las líneas de producción regulares se 
cuenta con materias primas que pasan por una transformación, del cual finalmente se obtiene un 
producto terminado y desechos. Para el caso del manejo de desechos, se realiza una operación 
inversa al proceso productivo habitual, ya que de los desechos obtenidos al final de la producción, 
se generan materias primas para micros, medianas y pequeñas empresas.  
 
Estos autores,  diseñaron un modelo, el cual tiene por objetivo llevar un registro sencillo de 
ingresos y egresos de los materiales recuperados, así como un registro de los materiales no 
recuperables. Finalmente, se diseñó un Informe Mensual de Inventarios, en el que se desglosan 
las cantidades reales de materiales recuperados y desechados, mediante el cual se puede 
determinar la cantidad de materiales ingresados en el proceso durante un período determinado. 
 
Haeussler (1999), realizo un estudio, con el propósito de encontrar la forma en que una pequeña 
empresa distribuidora para ferreterías pudiera optimizar sus recursos, para la realización de dicho 
estudio utilizó como herramienta la aplicación del modelo de inventarios ABC  el cual es una 
técnica de administración de inventarios, la autora justifica la utilización de esta técnica al tratarse 
de una empresa comercializadora y al no sr fabricante solo maneja inventario de producto 
terminado. Debido a que los inventarios implican una gran inversión para dicha empresa, este debe 
manejarse con cuidado y aplicar controles al mismo. Por lo tanto el sistema de inventarios abc 
proveyó una buena herramienta para administrarlo. 
 
Para finalizar, según el Ing. Tomás A. R. Fucci, los sistemas informáticos permiten hacer uso de 
niveles uniformes de control para todos los artículos, sin embargo, el establecimiento y análisis de 
prioridades que se pueden realizar con la técnica ABC resultan muy útiles a los fines de mejores 
























 3.  JUSTIFICACIÓN 
 
Al ser la logística parte esencial de la cadena de suministro, resulta de gran ayuda su aplicación 
para que las empresas puedan planear, implementar y controlar de manera eficiente el flujo de sus 
productos y de la información que ésta genera desde el inicio hasta el final, es decir el punto de 
consumo. 
una parte esencial de la logística es la administración de los inventarios, ya que el control que se 
ejerce sobre estos, se relaciona directamente con el control que se hace de los costos, debido a 
que al tener una mejor distribución de los inventarios, el costo de  almacenamiento, vigilancia, 
pérdidas y obsolescencia se pueden contrastar de una mejor forma.  
El manejo de los artículos que se  encuentran en el inventario es de vital  importancia, ya que estos 
son los que  determinan en gran parte la asignación de  costos en el proceso productivo y  
determinan en un alto grado el nivel de  eficiencia y eficacia de la gestión  financiera.  
El inventario representa una inversión  considerable por parte de las empresas  industriales, es por 
ello que se hace indispensable prestarle atención especial a su manejo.  
Para realizar una eficiente administración los responsables de esta área debe controlar todos los 
niveles del inventario y considerar que este es una inversión significativa que si no se maneja de 
una forma adecuada puede convertirse en un problema que afectaría la gestión financiera de la 
empresa.  
La finalidad de la presente investigación es encontrar un modelo eficiente que intente solucionar 
parte de los problemas a los que se enfrenta la Comercializadora Fletcher en su proceso logístico 
de almacenamiento y gestión de inventarios. Esta problemática surge a raíz de la falta de 
planeación y control de las actividades, ya que no cuenta con un modelo que le permita tener un 
mejor desempeño en este aspecto. 
La falta de control que tiene la organización sobre sus procesos obedece en gran parte a que es 
una empresa de tipo familiar, por lo que el personal es mínimo como para controlar todas las 
actividades de una empresa que está en crecimiento. Por consiguiente se incurren en errores de 
planeación que pueden traducirse en grandes pérdidas para la organización, lo que podría 
ocasionar que en un futuro sea eliminada del ambiente competitivo que exista en el sector. 
Por estas razones, surge la necesidad de realizar un proyecto en el cual se puedan identificar los 
factores de mayor trascendencia en el sistema logístico, y le permita a la empresa obtener un 
modelo eficiente en el que se administren de manera adecuada los inventarios y de esta forma dar 












4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con la tendencia a la apertura comercial entre países, las empresas pueden verse afectadas al 
hallar en su camino nuevos obstáculos que les generen problemas de competitividad a un grado 
que no sean capaces de adaptarse y puedan ser eliminadas del mercado. 
 
En Colombia las pequeñas empresas no pueden crecer con rapidez y buscar otros mercados que 
no sea el interno ya que no cuentan con el apoyo del gobierno para lograrlo, y al vivir en un entorno 
política y económicamente inestable este proceso les puede tomar varios años. Es por ello que las 
organizaciones están en la búsqueda de nuevas estrategias las cuales les permitan competir en el 
entorno y así puedan generar una ventaja competitiva que les de acceso a nuevos mercados. 
 
Un buen control en el manejo de las operaciones y actividades logísticas puede generar una 
ventaja para la organización al lograr que sus recursos se administren de manera eficiente para no 
incurrir en costos innecesarios de producción y obtener una utilidad de tiempo y lugar en la 
comercialización del producto. 
 
Al lograr que las actividades logísticas  internas como la programación de la producción, la 
administración del inventario y el manejo de la distribución del producto trabajen de manera 
eficiente en una empresa, provoca un factor de diferenciación en el mercado, al conseguir que los 
costos totales de producción se reduzcan  para ofrecer un mejor precio al cliente. 
 
La coordinación de los procesos logísticos permite que la empresa pueda entregar la cantidad 
óptima del producto en el lugar indicado, en el menor tiempo posible y al menor costo, lo que se 
traduciría en grandes ahorros para futuras inversiones y en mayores utilidades para los dueños. 
 
El problema al que se enfrenta la Comercializadora Fletcher es que no cuenta con un modelo 
logístico eficiente que le permita coordinar sus procesos de almacenamiento, flujo, control y 

















5.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
4.1.   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de control de inventarios y comercialización de chatarra, para que la empresa 








 Diagnosticar  el estado actual de la empresa, frente al manejo de inventarios. 
 
 




 Proponer  estrategias logísticas para el manejo de los inventarios. 
 
 



















6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
5.1.  ALCANCES 
 
 El estudio se llevó a cabo en la empresa “Comercializadora Fletcher”, en la ciudad de 
Santa Marta, durante los meses de mayo y junio de 2010. 
 Para la presente investigación se obtuvo información mediante consulta de bibliografía, 
entrevistas dirigidas al propietario de la empresa el señor Álvaro Fletcher e inspecciones 
en las instalaciones de la empresa. Como fuente primaria de información se aplicaron 
cuestionarios. Los datos secundarios se obtuvieron de libros, documentos y sitos de 
Internet. El diseño de la presente investigación se realizó en un escenario real, y está de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. Además de ser un estudio descriptivo, pues se 
recolectaron datos en base a los objetivos de la investigación, con la finalidad de reportar 
los resultados que estos arrojen. 
 Se basó en el estudio de las actividades logísticas internas de administración de los 
inventarios y comercialización.  
 El proyecto propondrá un modelo eficiente del proceso logístico de control de los 
inventarios para la organización. 
 
5.2.  LIMITACIONES 
 
 Este texto no está destinado a proporcionar información sobre diseño o procesos que 
puedan utilizarse para llevar a cabo el reciclado o la regeneración de materiales 
reciclables, sino a proponer una forma más eficiente del flujo de los inventarios, para así 
contribuir a que la empresa obtenga mayor utilidad en sus operaciones.  
 
 Se basará en datos estimados proporcionados por el propietario de la empresa, debido a 


















7. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La Comercializadora Fletcher es una micro empresa dedicada a la comercialización de materiales 
reciclables: Carón, papel,  vidrio, plástico, metales ferrosos (hierro y acero) y no ferrosos (cobre, 
bronce, y aluminio), es una planta que puede describirse como de baja tecnología; no se requiere 
un equipo de gran volumen y complicado. Su finalidad consiste en recibir y clasificar materiales 
reciclables, incluso por calidades o tamaños, para venderlos a distribuidores que posteriormente 
los venderán a empresas de fundición y a empresas exportadoras.  
En general, es una planta que consiste en una zona de recepción (en la que hay una balanza para 
pesar y un operario), un lugar de clasificación, limpieza, embalaje y trincaje, además una  zona de 
almacenamiento. La zona de de clasificación está equipado con herramientas de corte, que se 
requieren para cortar trozos de acuerdo al tamaño adecuado para almacenar y recortar piezas 
compuestas de modo de separar diferentes tipos de materiales.  
Se encuentra ubicada en kilometro 7 vía  Gaira en la Troncal del Caribe. 
Las medidas de terreno son 24 metros de largo por 11 metros de ancho, para un equivalente de 
264 metros cuadrados, cuenta con una zona de almacenamiento a cielo abierto de 120 metros 
cuadrados y una bodega de 60 metros cuadrados. 
Tiene un número de  cuatro trabajadores, sus horarios de trabajo son desde las 8: am hasta las 
6:00pm.  
Sus principales proveedores son, empresas que proveen (residuos) generados en los diferentes 
procesos efectuados en sus talleres por ejemplo,  Taller de preparación técnica de culatas diesel, 
Vidrios Murillos, Imco Ltda., entre otros, a demás de trabajadores informales llamados recicladores. 
La empresa tiene nueve años de trayectoria en el mercado,  durante este tiempo ha ido creciendo, 
pero en menor velocidad que sus competidores, cercana a ella se encuentran varios competidores 
potenciales como son: chatarrería  Robert, Comercializadora Kilotón, Chivera Ossi, Chivera Walter, 
entre otros. 
 


















El estado actual de la empresa es: 
 
 Áreas y distribución de la planta o empresa. A pesar de que las áreas están definidas 
de acuerdo a los procesos desarrollados, los trabajadores no realizan las tareas 
correspondientes en cada área, es decir, realizan los trabajos en lugares que  no están 
destinados para dicho trabajo, lo cual genera que haya mayor movilidad de los materiales 
en la planta. No hay señalización de procesos y áreas. 
 Materiales,  almacenamiento y organización. Falta de organización en los procesos y en 
el  almacenamiento de los  materiales, no se realizan consolidados de materiales, entradas 
y salidas, ni seguimiento, no se realiza el control de los inventarios ni forma manual ni 
computarizada. El tiempo de permanencia en almacén es una semana, ya que este es el 
tiempo que estipulan los distribuidores o intermediarios. Al momento de las ventas hay que 
pesar todos los materiales para poderlos vender,  es en ese momento cuando se sabe 
realmente qué cantidad de materiales se encontraban almacenados. 
 Consumo de recursos área productiva y administración. No se realiza seguimiento a 
los consumos de recursos. 
 Maquinaria y equipo, mantenimiento de equipos preventivo - correctivo. No se realiza 
seguimiento o no se tiene programa de mantenimiento preventivo – correctivo. 
 Salud ocupacional - seguridad industrial. No se tiene programa de salud ocupacional –
seguridad industrial. No se han tenido en cuenta los aspectos legales  en salud 
ocupacional. 
 Aspectos ambientales: residuos (generación, separación, manejo, disposición final) 
emisiones, vertimientos y  ruido. No se tiene área definida para almacenamiento 
temporal de residuos,  no se han tenido en cuenta los aspectos legales ambientales. 
 Capacitación del Personal. No se realizan capacitaciones frecuentemente o no se hacen. 
 Abastecimiento. Se  abastecen diariamente de empresas que proveen (residuos) 
generados en los diferentes procesos efectuados en sus talleres y de trabajadores 
informales llamados recicladores. 
 Seguridad física. A la empresa le hace falta tener un mayor control sobre la seguridad del 
inventario, ya que se han presentado casos que los mismos empleados han hurtado 
materiales, y como no se lleva registro de entradas ni salidas es difícil determinar qué 
cantidad fue hurtada. 
 Precios. Por preocupación de tener bajos precios, para tratar de capturar más clientes, 
muchas veces ofrecen precios de compras a los proveedores más altos que los que ofrece 
la competencia, lo cual es perjudicial para la empresa, porque debe tener en cuenta que el 
porcentaje de utilidad que genera la venta de los materiales no son una utilidad neta, ya 
que también se deben cubrir los gastos operativos, además que los precio de los 
materiales son inestables ya que  pueden variar de un momento a otro y si al comprarlos a 
un precio muy alto y a su vez el precio de estos baja, cuando estos vallan a ser vendidos 




9. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS INVENTARIOS 
 
 Se propone la implementación de formatos1 de registro de materiales para el control 
interno:  
 
1) Registro Compra de Materiales: En este se podrá registrar diariamente los materiales 
comprados que ingresan a la planta. 
 
2) Registro de Materiales que Ingresan al Almacén: en el cual se registrarán  los 
materiales recuperados en cada una de las áreas de trabajo y que están aptos para ser 
almacenados. Este formato se utilizara uno en forma general para registrar todo lo que 
entra al almacén y un  para daca material de forma individual. 
 
3) Registro Salida de Materiales: Este formato es el requerido para sacar de la planta los 
materiales vendidos. 
  
4)  Salida de Materiales no Recuperables: es el formato requerido para sacar de la planta 
los materiales que van a ser desechados. 
 
 
 Proceso para el manejo de la información de los materiales  
 
Al ingresar los materiales (mezclados), estos deben sufrir una separación inicial, con la cual se 
descartan los que no pueden recuperarse; los restantes son enviados a los diferentes puestos de 
trabajo, donde serán procesados (clasificados, cortados, compactados, molidos y empacados) 
según el tipo de material. Una vez empacados, se cuantifican según la unidad de medida 
correspondiente. Deben ser anotados en los formatos denominados “registro de materiales que 
ingresan al almacén”, las cuales posteriormente se envían al responsable de Ingreso de datos, 
quien se encargará de hacer el registro como material disponible para la venta. 
 
Cada vez que los materiales se vendan, el egreso de estos debe ser registrado en los formatos de 
Registro Salida de Materiales y mantener la información ya que esta formará parte del Informe 
mensual de Inventarios y  Análisis de Producción Mensual.  
 
 Medidas de control 
 
Además de realizar los registros en los formatos mencionados, es necesario realizar revisiones 
semanales de los de los mismos. 
 
Para realizar el Informe Mensual de Inventarios, es necesario que los valores ingresados y 
egresados concuerden con las existencias reales, mediante la siguiente expresión: 
 
Existencias = Material ingresado + Existencias del mes anterior - Ventas del mes 
 
                                                          
1 Ver formatos anexos. 
Por lo tanto, cuando se realiza el informe se pueden detectar problemas que se presentaron en el 
transcurso del mes y que no se hayan detectado en las revisiones semanales.  
 
Además, como medida de control, es necesario realizar Inventarios Físicos de los materiales con 
un período máximo de 15 días entre cada uno de ellos. Por otra parte, se debe desarrollar un 
mayor control sobre los materiales catalogados como de mayor importancia. 
 
Como punto importante para garantizar el éxito de la implantación del sistema, se requiere que las 
personas comprendan la magnitud que podrían tener sus errores en la generación final de la 
información. 
 
 Resultados esperados  
 
Contar con una base de datos de los Inventarios proporciona información que permitirá verificar las 
entradas, salidas y existencias de cada material registrado. 
  
Al implementar el sistema, se lograra conocer con exactitud las cantidades de materiales que se 
almacenan por mes, lo cual puede contribuir al desarrollo de estrategias para enfocarse en los 
materiales que generan mayores beneficios para la empresa. 
 
Algo que cabe aclarar es que estos materiales, en su mayoría, no presentan ningún 
comportamiento definido ni estable. Por lo tanto, el desarrollo de pronósticos es muy difícil en este 
tipo de empresas, ya que se depende de los desechos producidos por las empresas generadoras y 
los recicladores. 
 
Se debe realizar un adecuado control sobre los inventarios, ya que este generaría que minimicen 
los costos de mantener el los mismo, y a su vez aumentan las utilidades, lo cual le  permitirá a la 
empresa ofrecer un mejor precio de compra a los proveedores, y así podrá aumentar el listado de 
estos, y al tener más proveedores, aumentaran los volúmenes de inventarios y con un adecuado 
manejo podrá ser cada vez más competitiva y ampliar las utilidades, el cual es el objetivo de toda 
organización. 
 
Una vez establecido el sistema de control sobre los inventarios se realizara un análisis ABC para 
determinar los materiales donde se concentra la máxima inversión y ejercer mayor control y 
vigilancia sobre ellos. 
 
 procedimiento de la clasificación ABC 
 
Este método se utilizara para determinar que materiales en los inventarios genera la mayor 
inversión financiera. 
Lo que realiza la técnica es una clasificación de materiales en importante, vitales y triviales. 
Para los materiales considerados como importante es necesario ejercer una mayor concentración 
de atención, vigilancia y control. 
 
La clasificación por importancia A, B, C se divide en tres secciones denominada artículos A, B Y C. 
A: Alto valor y poco volumen 
B: Valor medio y volumen medio 
C: Bajo valor y volumen alto 
Metodología para la realización de la clasificación A, B, C. 
 
Para realizar la clasificación A,B,C  en los inventarios de la comercializadora Fletcher, se basó en 
datos estimados suministrador por el señor Álvaro Flecher (propietario). 
 
a) Se hizo una lista de todos los materiales que se almacenan, se asociaron cada uno a su precio 
unitario y al número de unidades que se consumen en uno año. Se Calculó el dinero que 
representa cada uno. Esta cantidad es la contribución de cada material al costo total de las 
existencias  
b) Se obtuvo  el costo total de los materiales consumido en el año y en base a este se cálculo el 
porcentaje correspondiente a cada uno, así como los porcentajes del acumulado que representa 
cada material en el inventario. 
c) Se clasifican los materiales en los respectivos grupos A,B,C. 
d) Posteriormente se ilustra el grafico A,B,C. 
 
Tabla 1. Costos y consumo anual en toneladas 
 

















 Costo anual de 











1 Cobre  $ 8.500.000  6 1,3%  $        51.000.000  38,1% 38,1% 
2 Aluminio  $ 2.000.000  12 2,6%  $        24.000.000  18,0% 56,1% 
3 Cartón  $     100.000  180 38,8%  $        18.000.000  13,5% 69,6% 
4 Hierro  $     300.000  48 10,3%  $        14.400.000  10,8% 80,3% 
5 Plástico  $     350.000  24 5,2%  $          8.400.000  6,3% 86,6% 
6 Bronce  $ 7.000.000  1 0,2%  $          7.000.000  5,2% 91,8% 
7 Papel   $     400.000  12 2,6%  $          4.800.000  3,6% 95,4% 
8 Vidrio  $       20.000  180 38,8%  $          3.600.000  2,7% 98,1% 
9 Acero  $ 2.500.000  1 0,2%  $          2.500.000  1,9% 100,0% 
                
  total   464 100,0%  $      133.700.000  100,0%   
 
En el siguiente cuadro la información fue modificada así: 
 Se sacó el costo unitario por kilogramos, dividiendo el costo de las toneladas entre 1000. 
 La cantidad comprada se promedio por meses, dividiendo la cantidad comprada al año 
entre 12 y se convirtió de toneladas a kilogramos, esto con el objetivo de conocer la 
inversión mensual. 
 
Tabla 2. Costo y consumo mensual en kilogramos   
 














 Costo mensual de 












1 Cobre  $    8.500  500 1,3%  $         4.250.000  38,1% 38,1% 
2 Aluminio  $        2.000  1000 2,6%  $        2.000.000  18,0% 56,1% 
3 Cartón  $           100  15000 38,8%  $         1.500.000  13,5% 69,6% 
4 Hierro  $           300  4000 10,3%  $        1.200.000  10,8% 80,3% 
5 Plástico  $           350  2000 5,2%  $            700.000  6,3% 86,6% 
6 Bronce  $        7.000  83,333 0,2%  $            583.333  5,2% 91,8% 
7 Papel   $           400  1000 2,6%  $            400.000  3,6% 95,4% 
8 Vidrio  $             20  15000 38,8%  $           300.000  2,7% 98,1% 
9 Acero  $        2.500  83,333 0,2%  $            208.333  1,9% 100,0% 
      
 
        
  Total    38666,66 100,0%  $      11.141.667  100,0%   
 
















Con el resultado del los grafico anteriores se procede a clasificar los materiales entre los grupos 
A,B,C bajo los criterios mencionados anteriormente. 
 
Tabla 3. Clasificación de los materiales entre los grupos A,B,C. 
 
GRUPOS 
























Cobre 38% 1,3% Hierro 11% 10,3% Cartón 13% 38,8% 
Aluminio 18% 2,6% Plástico 6% 5,2% Vidrio 3% 38,8% 
Acero 2% 0,2% Bronce 5% 0,2%       
      Papel  4% 2,6%       
                  
TOTAL 58% 4%   26% 18%   16% 78% 
 
Resultados del análisis ABC 
 
Artículos: “A” Alto valor y poco volumen (cobre, aluminio y acero) 
Representan el 58% del consumo anual, constituye la mayor parte del dinero empleado en 
existencia. 
Son pocos y representan el 4% del número total de materiales almacenados, son importantes y 
significa que hay que presentarles una cuidadosa atención en: 
 Comprobación de existencia. 










Artículos: “B” Valor medio y volumen medio (hierro, plástico, bronce y papel) 
Son los intermedio y suficientemente importante para justificar que se lleve un adecuado control de 
su cuidado. 
Representa el 26% del consumo anual y el 25% del número total de materiales almacenados. 
 
Artículos: “C” Bajo valor y volumen alto (cartón y vidrio) 
Los elemento son numerosos, pero de poco valor, que forma una pequeña parte de la inversión en 
materiales. 
Representa el 16% del consumo anual y el 78% de los materiales almacenados. Se dispone de 
ellos en todo momento por tener una amplia existencia. 
 
























Una vez clasificados los materiales en los grupos ABC, se procede a realizar un análisis de las 
utilidades  de la empresa y del distribuidor, para el cálculo de estas utilidades no se tendrán en 


































de venta al 
consumidor 
final 
Cobre 500 8500 4250000 10000 5000000 12400 6200000 
Aluminio 1000 2000 2000000 2200 2200000 2600 2600000 
Cartón 15000 100 1500000 150 2250000 200 3000000 
Hierro 4000 300 1200000 450 1800000 600 2400000 
Plástico 2000 350 700000 500 1000000 600 1200000 
Bronce 83,3 7000 583333 7500 625000 8000 666667 
Papel  1000 400 400000 500 500000 550 550000 
Vidrio 15000 20 300000 50 750000 60 900000 
Acero 83,3 2500 208333 3000 250000 3500 291667 
                
                
  total   
 
$1.141.667    
 
$14.375.000     $  17.808.333  
                
                
    utilidad    $3.233.333    
 
$3.433.333    
    
%de 
utilidad   22%   19%   
 
Por medio del cuadro anterior podemos observar el  costo de la inversión mensual es de $ 
11’141.667, estos materiales son vendidos al distribuidor por un valor de 14’375.000, al restarle a 
este valor el costo de la inversión obtenemos una utilidad de $ 3’233.333 lo cual representa una 
utilidad del 22%, ahora, también se puede observar la utilidad que obtiene el distribuidor al 
venderle al consumidor final la cual es de 3’433.333 la cual representa un 19%. 
 
Después de conocer los resultados ABC y una vez identificados los materiales del grupo A (Alto 
valor y poco volumen) se procede a calcular las utilidades que obtiene la empresa y las utilidades 
que obtiene el distribuidor sobre este grupo, para el cálculo de estas utilidades no se tendrán en 

































de venta al 
consumido
r final 
Cobre 500  $    8.500   $    4.250.000   $ 10.000   $ 5.000.000   $   12.400   $ 6.200.000  
aluminio 1000       2.000   $    2.000.000   $   2.200   $ 2.200.000   $     2.600   $ 2.600.000  
acero 83  $     2.500   $       208.333   $   3.000   $    250.000   $     3.500   $   291.667  
                
TOTAL 1583    $    6.458.333     $ 7.450.000     $9.091.667  
                
     utilidad    
 
$991.667  
  $1.641.667    
     % utilidad    13%   18%   
 
Los resultados que obtuvimos sobre la utilidad que generan los materiales del grupo A nos 
muestran que el porcentaje de utilidad que este grupo genera es de un 13%, y también 
observamos que el distribuidor está obteniendo una utilidad mayor, la cual es de un 18%. 
 
 Propuesta de comercialización 
 
Analizando la forma como la empresa realiza las ventas notamos que el flujo de los inventarios es 
constante, la empresa vende los materiales semanalmente, esto lo hace con el objetivo de siempre 
mantener flujo de caja y contar con capital para seguir invirtiendo diariamente. Estas ventas las 
realiza a distribuidores, los cuales a su vez venden al consumidor final  en la ciudad de 
barranquilla. 
 
Después de los análisis anteriores, se procede a proponer a la empresa,  que venda directamente 
al consumidor final los artículos del grupo A, es decir que cumpla la función del distribuidor, la cual 
es únicamente transportar los materiales hasta la ciudad de barranquilla donde se encuentra el 
consumidor final. 
 
El fundamento para esta propuesta es que con los resultados del análisis ABC notamos que estos 
productos son de poco volumen, lo cual favorece a la empresa en el costo de los fletes al momento 
de transportar directamente, además las utilidades que estos generan son de un 13%, y si 
adicionamos las utilidades del distribuidor, estos artículos estarían representando un 31%. 
Vendiendo aproximadamente tonelada y media al mes, estas ventas generan un ingreso de 
$991.667, si a este valor le sumamos los ingresos que devenga el distribuidor los cuales  son $ 
1.641.667, obtendríamos un total de ingresos de $ 2.663.3333  y si a este valor le restamos el valor 
del flete el cual es de $ 540.0002, obtendríamos una utilidad de $ 2.093.333, lo cual representa un 
%47 mas sobre el utilidad que se obtendría al vender a un distribuidor. 
 
Se recomienda que la empresa continúe vendiendo a los intermediarios  los materiales clasificados 
entre el grupo  B y C con la misma distancia de tiempo  que lo venía haciendo, es decir 
semanalmente, ya que estos materiales generan mucho volumen y mantenerlos mucho tiempo 
almacenado acarrea mayores costos de mantenimiento de inventario.  
 
Pero que los materiales clasificados en el grupo A, los venda directamente al consumidor final, en 
periodos mensuales ya que la utilidad representada por estos vendiéndolos de esta forma 
aumentaría de un 13% a un 30% aproximadamente. Esto puede hacerlo la empresa durante varios 
meses para ir acumulado mayor capital disponible para invertir por periodos más largos y así ir 





























                                                          
2 Valor del flete tomado de la página de servientrega : 




Con la implementación del sistema de control de inventarios propuesto se espera:  
 
 Obtener informes congruentes de entradas y salidas de materiales. 
 
 Mantener las cantidades de materiales disponibles para la venta actualizadas. 
 
 Contar con la información referente a los precios de venta, cantidades ingresadas, entre 
otros, facilitando el desarrollo de informes posteriores. 
 
 Obtener  mayor orden y un uso más eficiente del espacio físico, inclusive que se liberen 
áreas para destinarlas a otras actividades.  
 
Se logró diseñar un sistema sencillo, de manera que no sea necesaria mucha capacitación para 
utilizarlo, ya que la mayoría de las personas que laboran en la empresa son de poca escolaridad. 
 
Para el desarrollo de un sistema de inventarios en una empresa de manejo de chatarra es 
importante tener conciencia de las diferencias entre un proceso productivo convencional y otro de 
recuperación de materiales. 
 
Como puede apreciarse la aplicación del método ABC para el control de inventarios, nos permitió 
identificar los materiales que representan mayor inversión para la empresa y así poder ejercer 
mayor control y cuidado sobre los mismos. Con la técnica se pudo clasificar los materiales de la 
empresa en los diferentes grupo: A (cobre, aluminio y acero), B  (hierro, plástico, bronce y papel) y 
C (cartón y vidrio), con esta clasificación la empresa sabrá que  artículos requiere distintos niveles 
de control. Así, a mayor valor de inventario, mayor control sobre el mismo. La clase A deberá ser 
controlada más estrechamente, sin embargo, las clases B y C requieren mucha atención, pero 
menos estricta. 
 
Observamos que en esta empresa los inventarios son esenciales para las ventas y estas son 
fundamentales para las utilidades, la empresa debe tener en cuenta tanto los costos de operación 
como los asociados a la inversión, y para ello debe llevar unos registros contables, para que así 
pueda determinar realmente cuanto son las utilidades del negocio. 
 
Se evidencio que la empresa vende los materiales exclusivamente a distribuidores y estos a su vez 
lo hacen con el usuario final que son empresas de fundición, refundición y exportadoras de 
chatarra, sin existir un plan para la integración de las unidades estratégicas de la empresa. Se ha 
encontrado que con sólo realizar ventas a los distribuidores no se tiene un amplio margen de 
utilidad para la empresa, es por tal situación que se tiene la necesidad de vender también al 
usuario final y determinar las ventajas competitivas que esto traería frente a sus principales 
competidores. 
 
La empresa tiene como objetivo básico "maximizar las utilidades", pero con la propuesta de 
mantener almacenados los artículos del grupo A por mayor tiempo la empresa le teme a no contar 
con suficiente liquidez para realizar las compras diarias, por lo cual se recomienda que la empresa 
busque un equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad, dado que dichas funciones son 
contrapuestas entre sí, es decir, a mayor tenencia de fondos líquidos la rentabilidad será menor 
dado que se pierde la oportunidades de colocar dichos fondos en inversiones rentables o en el 
mismo ciclo económico de la empresa; y viceversa, si se sacrifica liquidez para conseguir mayor 
rentabilidad.  
 
Para hallar este equilibro se recomienda a la empresa adquirir un crédito con alguna entidad 
bancaria por un valor de lo que representa la inversión del grupo A en un mes y así ir pagando el 
crédito con las utilidades que representaría la nueva forma de vender estos artículos, hasta el 
momento de que el capital de inversión sea propio de la empresa. 
 
Con la implementación de vender al consumidor final los materiales del grupo A, la empresa 
lograra en un año una utilidad de un 8% mas, es decir pasaría de ganar un 22% a ganar un 30%. 
 
Con referencia a los inventarios, el control de los mismos deberá hacerse en forma bastante 
periódica, en especial en lo que respecta al control de materiales clasificados en el grupo A. 
Buscando optimizar el uso de los mismos, dado que afectan en forma directa al resultado 
operativo. A su vez, un buen control de inventarios va a permitir tener sobre control el equilibrio 
entre la liquidez y la rentabilidad. 
  
La empresa por medio de los formatos propuestos debe mantener un manejo adecuado del 
registro, de la rotación y evaluación del  inventario de acuerdo a como se clasifiquen y al tipo de 
inventario que tiene la empresa, ya que a  través de todo esto se determinaran los resultados 
(utilidades o pérdidas) de una manera  razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la 
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 12. ANEXOS 
 
 
Figura 1. Diagrama de procesos 
 
 






































Tabla 1. Tarifas comerciales carga masiva 
 





TROQUE SENCILLO NPR 
Hasta 30 ton. 
Hasta 17 






ARMENIA $ 4.620.000 $ 4.020.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 1.380.000 
BARRANQUILLA $ 1.140.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 660.000 $ 540.000 
BOGOTÁ $ 4.620.000 $ 4.020.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 1.380.000 
BUCARAMANGA $ 2.820.000 $ 3.060.000 $ 1.860.000 $ 1.020.000 $ 780.000 
BUENAVENTURA $ 4.980.000 $ 4.680.000 $ 3.060.000 $ 2.160.000 $ 1.620.000 
CALI $ 4.620.000 $ 4.020.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 1.380.000 
CARTAGENA $ 2.160.000 $ 1.620.000 $ 1.140.000 $ 900.000 $ 780.000 
CÚCUTA $ 3.180.000 $ 3.180.000 $ 1.860.000 $ 1.260.000 $ 1.020.000 
IBAGUÉ $ 4.620.000 $ 4.020.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 1.380.000 
IPIALES $ 5.580.000 $ 5.340.000 $ 3.180.000 $ 2.400.000 $ 1.860.000 
MANIZALES $ 4.620.000 $ 4.020.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 1.380.000 
MEDELLÍN $ 3.780.000 $ 3.600.000 $ 2.400.000 $ 1.500.000 $ 900.000 
NEIVA $ 4.800.000 $ 4.380.000 $ 2.940.000 $ 1.860.000 $ 1.620.000 
PASTO $ 5.580.000 $ 5.340.000 $ 3.180.000 $ 2.400.000 $ 1.860.000 
PEREIRA $ 4.620.000 $ 4.020.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 1.380.000 
SINCELEJO $ 1.800.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000 $ 900.000 $ 780.000 
VALLEDUPAR $ 1.800.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000 $ 900.000 $ 780.000 
















 Tabla 2. Salida de Materiales no recuperables 
 
 
Registro Salida de Materiales 
  
   
  
fecha de 
egreso material cantidad 
valor 
unitario valor total 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla. 3. Registro de Materiales que Ingresan al Almacén 
 
 
Hoja de registro de  entradas diarias al almacén 
Material:        









        
        
        
        
        
        
        
total       
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Tabla .4. Registro Salida de Materiales 
 
 
Registro Salida de Materiales 
  
     
  
Fecha de 
egreso Material cantidad 
valor 
unitario valor total cliente firma 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       
       
       
       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla. 5. Registro Compras diarias  de todos los Materiales 
 
Hoja de registro de  entradas diarias 
FECHA:          
  
   
  





          
          
          
          
          
          
          
total         
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 6. Informe mensual de Inventarios. 
 
 
  materiales 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Inventario 
Inicial                   
Mas: 
Compras 
Netas                   
Mercancías 
disponibles 
Para la venta                   
Costo de 
Merc. 
Vendidas                   
Utilidad 
Bruta en 
Ventas                   
Fuente: Elaboración propia. 
 
